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SESION DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 19;6
PRl\fERA PARTE
.-'1n6,lisis de los [adores que integran el problerna de la construcci6n de las obras de rlego,
construidas por el Estado, en relaci6n con el pago de ellas par los usuarioe
1. Hon1enaje.-EI que habla se ha Inscrito en este debate, porque ha trabajado
durante toda su vida profesional, de 18 afios, en Ia hidraulica agrfcola. De estos,
13 afios y media en el Departamento de Riege. en donde llego hasta Jde de Sec­
cion desde el ultimo puesto en una brigada de estudios en el terreno.
Por esto es que, antes de entrar en materia, quiere rendir un homenaje a aque-
110s colegas ya desaparecidos, que dedicaron toda su vida a esta especialidad al 5e1'­
vicio del Estado, en la oficma mencionada.
La historia de la accion del Estado en Chile en las obras de regadio, es Ia his­
torta de sus vldas de ingenieros. ?vfe refiero a don Urbano \1ena Concha, a don
Juno Concha Ureta, a don Luis Eyquem Btaut, a don Alejandro Calvo Le-Beuff y
a don Alejandro Moreno.
Yaun cuando el caracter chlleno es tan parco en homenajes, sobre todo dentro
de los gremios profesionales, deseo hacer extensiva mi humilde ofrenda de recuerdo
y de carifio al que fue el J efe de todos nosotros y propulsor de todas las obras de
riego del pais, .ingen iero don Alberto Decombe, en cuyo espfritu alienta aun un fer­
vo_roso anhelo por el desarrollo de las obras de riego.
2. Primera Ley de Riego de caracter general. Su importancia.-EI debate promo­
vido por la ilustrada conferencia sabre Regadfo, de mi querido profesor don Eduar­
do Reyes Cox, actual Director del Departamento de Riege de [a Direccion Gene­
ral de Obras de Publicae, tiene a rni ju icio Ia mas grande trascendencia en los futu­
ros destines de nue_stro pais. Yes par esto que estimo que e1 Institute debe darle
la debida importancia, prolongandolo hasta llegar a conclusiones precisas ; aunque
para ello sea necesario organjzar una Ccmision Permanente que se aboque al desa­
rrollo del proccso legislative que Ia nueva Ley de Riege he de tcner en el Congreso
::\"acional.
Es en casos como este que nuestra Institucion no s610 ha de esperar ser consul­
�ada por los poderes publicos, 5i'10 que debe ofreeer su concurso y aun Iuchar para
proporcionarlo st fuere necesario,
Es prectso tener presentc que esta sera la primera Ley de Regadio de caracter
,,;eneral que se diet.era en Chile.
3. /smpliacior: sabre los objetiios de las Leyes anteriqres,�A ello se debe que el
Ingenfero Jefe de Estudios senor Montalva l-ava podido sefialar que la Ley perm i­
:�.:-i no sclamente realizar obras nuevas, s ino que tambien can ella. se podran arn­
r-lar 0 mejorar las existcntes.
El caracter general de la Iutura ley, en oposicion a todas las anteriores, que
�..;:e.-::1 dictadas para determinadas grandes obras, permitira tambien llenar con ella
.. :::.":".2 sentida necesidad de Ia egncultura, la de poder ejecutar obras pequerias , sean
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ellas destinadas a un predio 0 aun que tiendan al mejoramiento de una obra de arte,
dentro de un acueducto existente.
"
4. No puede haber una sola modalidad en el pago de 1� deudas de riego.-EI solo
enunciado de todas las poslbilidades que se pueden tener con esta primera Ley Ge­
neral de Regadio hace comprender que no puede haber una contestacfon uniforme a
la primera pregunta que nos ha formulado el senor Reyes Cox:
i"Debe el. Estado exigir e1 pago por los interesados en una obra de riego, de su
« valor total, [armada par el costo de la obra, gastos de expropiaclon e Inspeccicn
« y gastos posteriores de conservacion y mejoramlento. 0 bien debe.tomar para si
� una parte de su costa, a fin de hecer menos onerosa su realizacion por los intere­
« sados l-
5. Caso de las obras pequeiias )! de obras seguramente eeon6micas.··-·�Desde lue­
go, Ia contestacion es obvia, en todos aquellos casas en que se trate de pequefias
obras para uno 0 pecos agricultores y sobre todo en el caso de obras de arte aisla­
das, que ticndan a. mejorar los acueductcs 0 a abaratar los costos de explotacion.
Y todavia puede presentarse el caso, Dies mediante, de. que haya quedado rezagada
par al-I una gran obra cuya economia sea tan clara que supuestos todos los impre­
Vistas materiales y de tfernpo en la construccron y en la explotacion, sea un negocio
evidcnte. Tambien en cste segundo grupo de casas la contestacion debe ser posit.iva.
Los agncultores deben pagarlo toclo, porque 1;0 se trata aqui de crear cenongfas.
6. EI ccsc de las grandes obras. -Desgraciadamente, estos dos no son los casas
que ha podido 0 devido contemplar el proyecto de ley. Es sabido por todos los co­
legas y especialmente por los que nos dedicamos a esta especialidad, que el objetivo
primordial y busieo de la ley de regad[o es el inerimentar en forma sensible la 8U­
perficie regada del palS, 0 sea, la construccicn de obras grandes, para miles de hec­
tareas.
Ahora bien, � quien no sabe que este tipo de obras esta desde mtrchos afios fuera
de la capacidad de la iniciativa prlvada, no tan s610 en Chile, sino en todo el resto del
orbe conocido, salvo tal vez en la Etiopia milenaria, rescatada recientemente para
la infiuencia de la civilizacion?
7. No hay equidad en el cobro de 1"" grandes obras.-pues bien, ien virtud de
que principia de justicia social se ha de obligar a terratenientes ° agricultores a
mancomunar sus esfuerzos en pro de una obra de esta especie: en virtud de que
pr incipio de justicia social se 105 ha de obligar a torcer la directiva de sus esfuerzos
y encarninarlcs al desarrollo del riego de sus tierras, que implica a veces esfuerzos
centuplicados de todo orden, en relaci6n a los que se desarrollan en los campos de
rulo?
'"
Una sola razon, pero raz6n de Estado, puede obligar a los hombres a hacer 10
que no estaba en sus planes de vida. Ella es la del bien colectivo.
Yo me pregunto, [a quien el Estado exige esfuerzos en pro del bien colectivo,
aunque sean meros servicios burocraticos, que no recompense con generosidad, rnu­
chas veces rayana en la licencia?
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8< Limites del valor reemboLsable.s.-N�He puede exigir a nadie. un trabajc ma­
yor del que se es capaz, Ahi estii el limite del valor reeembolsable.
9. Coso de pogo totaL--Debe reembolsarse totalmente el costo de una obra que
el agricultor pueda realizar por 81 s610.
10. Caso de pago parcial-Desde el memento en que la obra requiera el esfuer­
:'0 mancomunado de pecos agricultores. estos debcn encontrar franquicias especiales
en la Ley General de Regadio,
11. Caso de no pago.-Y s i la obra es de tal magnitud que comprenda tantos
terratenientes 0 agricultores que para realizarse del-e tomar el Estado Ia iniciativa
de ponerlos de acuerdo y aun fijar por medio de una mayoria poait.iva 0 negativa Ia
obligacion de aceptarla, esa obra debe considetarse de utrltdad publica y ser totalmente
de cuenta del Estado. Lo contrario es . como realizar con un grupo de ciudadanos
una 'conscrjpcionpara un ejercito permamente.
Cada una de estas ideas se puede corroborar con la historia de las grandes
obras de regadio no solamente de Chile sino del rnundn entero.
Es cierto que para creer estas cosas y sabre todo para acepLarlas en nuestro fuerc
interno es necesarto hal-er afinado e] espiritu durante toda una Vida al tenor de los
sacrfficios de todo orden que imponen los desarrollos de extensas Zonas regadas a
sus duefios.
12.-Diferencia entre la ley denominada «Reclamaiicri ACt» de E"1i-. Urudos. la
ley mexicana 'Y el proyecto.-- EI senor Montalva nos ha dado solamente dos razones
para just.ificar el proyecto de ley ,ue desde Iuego ya ha resueuo el problema obtando
por el cobro total. La primera es que dos paises, EE. uu. y Mexico, las cobran to­
talmente y 1a segunda, Ia competencia en cierto _ modo des leal que se establecerfa
con respecto a los demas regantes antiguos de la zona afectada por una obra de rie­
go. Respecto de esta ultima puedo asegurar al senor Montalva, como miembro del
E'epartamento Comercial y de _ Explolacion Agricola de Ia Benificencia, a base de
los resultados obtenidos en la Hacienda Santa Fe y otros fundos de la zona del La­
ja, que no hay tal. Yesto se comprenderf mas adelante por Ias razones que vay a ex­
poner, respecto de los resultados de la explotacion de las nuevas tierras regadas. En
cuanto ala primera, el propio senor Montalva, nos ha explicado que: ela ley nues­
ITa y la de �E. Unidos y j\/exico no SOn comparables». Y tiene raz6n: ambas
ieyes estan dest.inadas aregar terrenos del Estado. Esa es la razon que permiti6 al
.s_ci:or Montalva filar el punto primero de su disertacion. segun el cual nuestra ley
5IE'l"a s610 de regadio mientras que las de esos dos paise envuelven el proposito de
cokxuzar.
Es indudable que en tal caso el Estado puede, si quiere, hacerse pagar el agua,
ya que regala los suelos, Y puede tambien limitar el agua de los suelos que regala
e Znponer las condiciones de cultivo directos, etc.
Es cierto que la ley de regad.o de los EE. UU. denominada "Reclamation
�l:J:::> en su articulo 5.0 establece «que ningun terrateniente con propiedades dentro
� proyecto se Ie venderan derechos de agua para mas de 160 acres y siempre
•
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que sea residente en dichas tierras 0 las colindantes s ; perc esto misrro esta hacien­
da ver que Ia «Reclamation Act» se dicto para las tierras publicas de 16 Estados
de la Uni6n. El articulo 3,0 reserva las tierras nacionales que se beneficien con las
obras para ser repartidas conforme a la Ley de Patrimonio Familiar (Homes
tead Act).
En cuanto a Mexico, desde luego es absurdo tomarlo como ejemplo por un pais
como el nuestro que habra empezado mucho antes el trabajo de regar. En efecto,
s610 por el ana 1925 inicia el Gobierno de ese pals el estudio de una ley de rlego.
Se nombro una comision que, se divldio en dos bandos. Desde luego ambos coirici­
dieron en declarar de ut.ilidad publica el regadio de las propiedades 0 terrenos agri­
colas del Estado. EI banda que predomin6 en la ley agreg6 que las obras debian
ser ejecutadas por los particulares a su costa, (ent iendase particulates y no terrate­
mentes) recibiendo como ayuda e] apoyo moral del Goblemo y la aportacion tem­
poral de parte del costo, debiendo ser el Estado compensado en tierras y el baudo
opuesto afirmo que el Cobierno aportara apoyo moral a los particulates, ayuda
tecnlca, moral y. pecuniaria a las Asociaciones de pequenos propietarjos y quel el Es­
tado deberfa emprender por su excluslva cuenta el desarrollo de los grandes pro­
yectos de r iego, adquirlendo previamenre la totalidad de las .tierras de propiedad
privada.
Puesto en practica el primer criteria, por la Comision Nacional de Irrigacion
creada por 13: Ley, pronto se convirtio esta de fornentadoraen ejecutora de las obras
y aun cuando ya se han realizado diversos proyectos, por 10 menos hasta el afio
1933, no habia obtenido el reembolso de las inversiones.
13, Se diben buscar las bases para una Ley en la experiencia.-'--·Pero donde se pueden
buscar multiples bases para esta ley, que ro debe fundamentarse en la iegislacion
.actual de otros pafses 0 del nuestro, es en los hechos, en 10 ocurrido hasta hoy.
Tampoco debemos observar con este fin 10 que les ha ocurrido a IdS colones de
Estados Unidos 0 de Mexico, que han utilizado las leyes particulares de riego que
se acaban de analizar, c_orno la «Reclamation Act», sino 10 que han hecho los terra­
tenientesde esos paises a base de las leyes generales de riego.
14. Principal causa de los fracases _econ6mic6s de las grandes oqra,s de regadio: el
lento desarrollo de los aprovecnamientcs.-Desde Iuego, una de las causas que aca­
rrea:n fatalmente al fracaso un desarrollo de regadio, tal vez la principal, es la len­
titud con .que se
-
van abriendo al cultivo agricola las nuevas tierras regadas, ocasio­
nando gastos que van recargando el monto de las 'inversiones que sera precise
recuperar.
Desde la ley de 1866 y a base de toda la legislacion de los estados y del Go­
bierno Federal de los EE. 'Unidos, la proporcion de Ia utilizaci6n de las tierras re­
gadas en sistemas de d_iferentes superficie fue determinada par el Departamento de
Agricultura como se ve en el siguiente cuadro :
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PLAzas DE UTILIZACI6N DE LAS 1;Il3RI\AS REGADAS
SECVN LA EXPE,RIENCIA DE 70, ANOS DE LOS EE. UU.
(Datos del Mtnlsterto de Agriculture)
:;�cie del Proyecto
en Acres
5 I ID I 15 I 20 I 30 I 40 I 50
:"e j 000 a 15.000 35 48 60 65 73 78 80
8e 15 ooo a 50000 30 40 48 55 63 70 75
.
De mas de 50.000 18 25 33 38 46 51 54
Por ciento cultivados a los afios
Conclusion General. 50% a los 20 aries.
Canal Maceo '.. . . . let. caso
Canal Melado. . .. .. " . . 2.0 case
Canales Maule y Laja ;.. . , . , . ,. 3er. eaSo
15. Provecto basado en dicha causa.-EI afio 1932 presento el que habla un pro­
veto de ley a1 S. Cobierno destinado a [a mejor utilizaci6n de las tierras regadas
por el Estado. Se basaba en que este habia invert.ide alrededor de 100 mtllones de
pesos en regar alrededor de 100 mil hectareas de las cuales el suscrito sabra que
no se regaban en esos dias ni la mitad, pero que para no alarmar a la gentc fij6
en 2.4.000 las hectareas no explotadas. Sobre estas tierras decia no pesa el abo­
lengo. Su valor actual es un acervo de riquezas creadas en su mayor parte por el
?:sc-o. Nos encontrabamos en plena crisis y cada ciudadano andaba con un proyccto
cecajo del brazo para salvar al pats, La Direcci6n General de Oibras Publicas
:::---iorm6 al senor Mlnistro de Forrrento que el remanente de 24.0nOhectareas que
se .iecia no explotadas estaba forrnado por una cnorme serie de retazos, fajas 0
-czreros aislados.
Sin embargo, aplicado el porcentaje del cuadro anterior que Ie corresponde a
LE canales Maule, Melado y I...aja, solarnente, se t.iene que no habra a esa fecha
�J3.3�"'e trn 35% cultivado. 0 sea que generalizada esta cifra a las 100 mil hectareas
tr..:.� -;o se ponian en riego mas de unas 35.000. z De donde habrfan obtcnido los
�.i;::.::.l:ores en tan cortes aDOS el dinero suficiente para la pucsta en riego de
:( C(� hectareas en las cuales el Fisco se habia demorudo 20 afios en invertir
<;[ �:Jones de pesos, pagando en interescs mas de 3D?
c.:co conclusion de este aspeeto del asunto se lleg6 por el «Reclamation Ser,
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vice» a que a los 20 afios de empezado un servicio de agues se cclnva ei 50% de
las tierras disponibles.
16, Los largos plazas de constructi6n reag-ravan la causa [undameruci de L:Js [ra­
casos.-Este enorme retardo en los aprovechamienros de tina obra de regadio se
agrava en forma extraordinaria por el desarrollo de las obras mismas.
Voy a leer una lista de las principales obras ejecutadas en Chile y de sus pla­
zas de construccion.
Canal Mauco .
Canal Laja .
Canal Maule .
Canal Melado .
4 afios
10 afios
10 efios
9 afios,
17. lmposioiiidod de hacer presubuestos ciertos. Recargos por intereses.-Estos
cnorrnes plazas hacen tambien muy dificil el calculo de los presupuestos. Los inte­
reses de los capitales invert.ides suben en forma extraordinaria. Al dictarse el De­
creto-Ley que fijo por primera vez los costos de las obras que deblan pagar los ca­
nalistas se calculo en $ 66.000.000.-el costo de esos cuatro canales y sus deriva­
dos. incluso tambien los de Perquilauquen ¥ Tipaume. Para apreciar el recargo de
los intereses debe descontarse a esa suma $ 10,026.000 -que se habian inverti­
do de fondos del Erario y que por 10 tanto no se les calcula intereses y $ 7.474.000
que aun ·estaban por gastarse. Queda uri saldo invertido de $ 48.602.0QO.-Pues,
senores jsepanlo bien! de estos $ 48.000.()()0.-15 eran de intereses de los bonos.
Esto significa que para invertir una suma dada se habra pagado un 50% de 5U va­
lor en intereses.
18. Lo ocurrido aqut y en otros palses con los presupuest?s.-Se pcdrfa argu­
mentar que se trata precisarnente de evitar estos largos plazos, estudiando concien­
zudamcnte los presupuestos para que no se vuelva a: repet.ir 10 que ha ccurrido
hasta ahora. Las obras ya construfdas en e l pais han sido muy viltpencliadas por
la genre que no sabe que aqui han recorr ido los mismos «y'ia Crucis» que en todo
el mundo. L POl' que habiamos de haber side los chilenos peores constructores de
canales que los demas? En aquellos tiempos se seleccionaron los mejores ingenie­
ros para esta clase de obras. Asl el autor del proyecto del Canal del Maule fue
don Francisco Cereceda. Los calculos hidraulico los bacia el Decano de
de nuestra Facultad de Matematicas y profesor 'de Hidreulica, don Custavo Lira,
La construccion de este canal fue encomendada a] que bien podrfa sefialarse como
uno de nuestros mas grandes prestigios, el Ingeniero don Luis Lagarrfgue.
y Ia verdad es que estes y muchos otros nombres se podt-ian agregar a la lis­
tao Todos ellos se caracterizaron por su tenacidad. Don Carlos Ponce de Le6n
puede explicarnos las dificultarles insuperables que bubo de veneer para practical'
los estudios en las cordilleras de EI Melado y don Juan Guillermo Dartnell. Alberto
Espjna y otros supieron de las enormes dificultades -de la ·construcci6.n del Canal
del Melado a enorrnes distancias de los centres poblados. LY por que no citar aqui
los nombres de otros grandee animadores de nuestras obras de regadio ccnstruidas
por el Estado, como don Francisco Rioseco en Los Angeles y don Luis Correa :Y'er-
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gara, don Jose Vergara Correa, don Manuel Hederra y don Miguel Calvo en Talca,
don Carlos Alamos Lantana y don Manuel Rozas Ariztfa en Linares, don Carlos
Altamirano en Aconcagua hoy seguramente can ciertas pesadumbres en el alma
ante el desconcie rto del proceso fatal que siguen estas obras!
Pues bien, un Canal euyo nombre es de Urgel. si la memoria no me falla, en
Espana, en todo sernej ante a nuestro canal del Maule, empezo can un presupuesto
de 8.000.000 de pesetas y term inc con un costa de 32.000.000. La {mica diferencia
Cue que alla los campos pasaron en su camino hacia el progreso par largos afios
de abandono total.
19. Resultados cbienidos par el Reclamation Service sobre presupuesios, pagos
de la,s obras y obras abandonaa'as.-VealTIOS los resultados obtenidos por el Recla­
mation Service despues de 30 anos de experiencia. Inicio sus trabajos pocos afios
despues de dietada Ia ley en 1902.
Desde luego las obras que se empezaron a ejecutar terminaron con costos muy
superiores a los presupuestos. Estos indicaban de 14,55 a 86.00 dolares por acre y las
obras resultaron de 43,15 a 162,80 d61ares par acre.
A los 20 afios de promulgada la ley se habian construido 27 proyectos con una
inversion total de 130.000.000 de dolares, de los cuales solo el 10% se habia recu­
perado. Se habian abandon ado tres: Garden City, Hondo y North Dakota; cinco
proyectos tenian 11 a 14 afios de estar recibiendo el agua sin que los abonos hubie­
ran llegado a pagarse.
20. Corduslonismo arfl.biente ).1 reivindicacioncs nece.sarias.-En el fondo de todo
esto hay una lamentable confusion entre los tecnicos. los regantes, los poderes del
Estado y la opinion publica. Precisamente estamos aqui y debemos aprovechar la
ocasion para hacer un poco de luz en esta materia que hasta hoy se ha debatido
«sotto voce» como una verguenza y la cual no debe ser sino motivo de justo orgullo
para los chilenos y espectalmente para los Ingenieros que la han desarrollado. La
justicia par definicion es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que Ie perte­
nece. Sigamos adelante.
21. El limite de la acci6n de las obras alcanza solamerue basta el desiinde de [as
propiedades.--No hay que olvidar, 0 mas bien dicho es necesario saber que e1 limi­
te de accion de las leyes de regadfo de las grandes obras y tambien del proyecto
de ley en discusion, es el desltnde alto del predio y que todo 10 compredido entre
estc y el deslinde opuesto es cuestjon que queda fuera de Ia ley y a la cual debe
afrontar s610, mdivjdualmente, cada agricultor.
Pareciera 16gieo que donde empieza la propiedad privada de cada regante em­
piece tambien su tarea propie. Pero no se crea que esta es menos onerosa que la que
debe imponerse el Esrado.
22. lniersiones de los terrcuenientee en La pue.sta en riego.---'«Llevada el agua a la
cabecera del campo, dice la expericncia del servicio ya citado, por las obras gene­
rales del proyecto, e[ agrieultor ocupante tiene que hacer inversioncs de considera­
cion para poner en cultivo la tierra». Resumiendo:
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1) Desmontar y emparejar el campo; 1a experiencia
acepta un promedlo de .
2) Construccton del sistema de distribucion: promedio.
3) Oonstrucciones .
4) Maquinarias y aperos , ..
5) Ganados .....
Total
25 Dlls.Zacre
5 »
35 »
II »
15 »
91 Oils/acre.
23. Costos unitarios de las obraa.-Para poder comparar las inversiones propias
del regante con Ia de las obras, veamos ahara cuanto cuestan en EE. Urudos las
obras de riego, Las inversiones eran hasta el. afio 1920 como sigue:
Aguas de lagos por gravedad .. . . .. .. .
Rios por gravedad , . .
Ut.ilizacion de manantiales . ' .
Bornbeo de agua de rfos " .
Bombeo de agua de lagos ..
Pozos artesianos , .. , .
Aguas de pozos para bombeos .
Tranques . . . . . . , ..
19.46 Dolls/acre
22.81 »
23.01 »
28.01 »
38.06 »
36.92 »
58.31 »
57.47 »
Y muy explotadas ya las fuentes de abastecirniento baratas, los nuevos siste­
mas han tenido queir utilizando las mas costosas y por tanto los capitales invcrti­
dos en empresas de rlego han ido aumentando como sigue:
Antes de 1890 .
De 1890 a 1900.
De 1900 a 1910 .
De 1910 a 1920 .
7.96 Oils/acre
10.05 »
20.05 »
65.60 ,
y los proyectos propuestos al Gobierno para el afio 1925 tenian costos variables en­
tre 100 y 160 d61ares por acre regables.
24. Deben compararse las inversiones.-Si se comparan estas cifras con las que
tlene que inverttr el agricultor por su cuenta, se comprer.dera facilrnentc el problema
del rtego.
Tengase presence que no se han apuntado los gastos anuales de explotaclon de
la tierra y deuso del agua, ni tampocoIos de manutencicn del propio agrlcultor y
su familia. Y cuando el agricultor no dispone de fondos, el servicio de las deudas
. para todos estes items.
25. El Fisco se apresura a organizar a los terratenienies para cobrarles.-Para,
pager a1 Flsco las obras, la ley en proyecto provce a la formacion de' asociaciones
de canalistas so pretexto de la distrilnrcion de las aguas. Perc la verdad es que orga­
niza a los regantes con el principal objeto de cobrarles, Y se apresura a organizarlos
antes de entregarles el dominic de las obras.
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26. Los abandona a ,su "rapia suerte para reaiizar los gastos a los cuale3 los obliga.
-En cambia, para proveer a la enorme demanda de capitales que requiere la puesra
en riego, los deja abar.donados a su propia suerte, pues las ddsposfciones del pro­
yecto que Ies crea facilidades por medio de Ia Caja de Credito Agrario, r.o resuelven
el problema. Es necesario que la acci6n del Estado se introduzca dentro de los des­
lindes en todo 10 que sea construcciones U obras, de cualquier naturaleza que ella
sea. ASI queda contestada la segunda pregunta del senor Reyes Cox. Pero no sabre
Ia base de expropiar como €:1 propene, para vender en parcelas las propiedades, pues
ella no haria sino crear un nuevo factor de fracaso dentro de este complicado preble­
rna. Tal factor, que es el nuevo regantc, es el que mas contribuye en los Estados
Unidos al lento desarrollo de la utilizacion de las tierras. No quiero extenderme so­
bre el particular, pero sobre ella habria mucho que decir.
27. Situuciori general del pais ante las obras de riego.--Dejando de lade el as­
pecto economico de la cuestion para el agricultor, es conveniente pasar revista a las
posibilidades de riego que presenta el territorio y tambien a las necesldades del pais.
Es muy facil decir que no deben hacerse obras costosas de ricgo y que en cam­
bio esos dineros deben ir a la industria 0 'a la mineria, 0 aun a la protecci6n de la
propia agricultura.
Ante una afirmacion como esta cabe preguntarse si se ha hecho mal en las in­
versiones que signlfican los canales de Maule, del Mclado y del Laja. Si tales inver­
stones pudieron 0 debieron derivarse en sus respectivas zonas hacia las otras dos
grandes fuentes de riqueza. La persona que, como el que habla, ha recorrfdo esta
zona de un extremo a otro y ha visto que, ya sea por la falta de recursos naturales
de otro orden que la tierra 0 por .la escasa preparacfon industrial de sus habttantes,
no habria habido nada que hacer en este sentldo. tiene que confesarse que tales in­
versiones, aun cuando hayan significado fuertes perdidas para el Erario Nacional,
estan bien hechas y por tanto deben emprenderse en casas semejantes.
l8. Necesidad de incrementar la minerta de la zona norte por medio del riego­
La industria madre de todas las industrias es la tierra. Es asi como seguramente la
falta de los recursos propios de la tierra, manttene estagnada la mineria de la ZOna
norte. En las provincias de Tarapaca y Antofagasta, las investigaciones realiaadas
permiten denunciar la ex istencia de una veintena de los prfncipales metales conoci­
dos y de casi todos los metaloides ; aunque muchos creon que s610 el salitre y el co­
bre, el azufre y el yodo son los que abundan. Sin embargo, la barrera infranquea­
ble que opone el desierto limita todas las pcsfbflidades. En el norte chico, me refie­
ro a Atacama y Coqufmbo, el oro, Ia plata y el cobre alcanzarian desarrollos impre­
vistos si los mineros encontraran facilmente una tierra fertilizada por el agua que
Ies proporcionora los productos fresco de la tierra que tan necesarios son para la
vida.
Estas cuatro provinclas mineras suman una superficie total de 29.971.200 hec­
tareas, mas de una tercera parte de nuestro territorio, y en ellas no se cultiva
rii un medio por ciento de esa superficie. Se cult.iva en total, de rlego: 121.500 Ha.
y de rulo, solamente 3.DDD Has,
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29. Panorama agrario del pa.!s y el regcuiio. +-La cantidad de agua caida 0 pre­
cipitaciones pluvtometr-icas perrniten dividir al pals en cuatro zonas. Observese el rna:"
pa die fsohietas medias de Chile.
La zona norte hasta Coquimbo, inclusive (0 a 300 mmts.); a -continuaci6n 1a
zona central hasta Bio-Bio inclusive (300 a 1,500 mmts.): en seguida la zona sur
basta Chiloeinclusrve (1,500 a 2,500mmts.); y, por ultimo, los territories del Aysen
y Magallanes (2,500 a 4,000 mmts).
Aualicese sirnultaneamente la dlstribucion del territorio
-
agricola nacfonal con
la ayuda del cuadro N." 2.
Cuadro N,o 2
SUPERFICIE Y DISTRIBUCION DEL TERRITORIO AGRICOLA NACIONAL
DISTRIBUCION DEL SUELO AGRICOLA
Supcrficie Superficle Superficle
total del no. total Culttvado No cultivado
Zonas
terrritorio agricola agricola
De rtego De rule Praderas Basques
Has. Has. Has. naturales naturales
Has. Has. Has. I I-Ias.
Zona norte
haste Coquimbo
inclusive 29.971.200 27.916.000 2.055.200 121.500 3.000 1.354.854 575.846
Zona central
hasta Blo-Bio
inclusive 12.212.200 3.686.200 8.526.000 998.900 1.233.700 4.400.912 1.892.488
Zona sur
haste Chiloe
inclusive 8.297.700 2.689,700 5.608.000 19.200 I. II 6.1OD 1.792.644 2.679.956
Terrltorios Aysen
y Magallanes" . .. 24.913.100 16.322.400 8.590.700 .. .. .. 9AOO 8.224.814 356.486
Totales. , ..... .. 75.394.100 50.614.300 24.779.900 1.I39.600 2.362.300 15.773.224 5.504.776
Ya se ha vista que la primera zona es practicamente desertica (de 0 a 300mm.
de lluvias medias) y que los terrenos cultivados t.ienen que ser necesariamente
regados.
Podemos eliminar para la agncultura los territories de Aysen y Magallanes
(de 2.500 a 4.000 mm.) can una superfic ie total de 24,913.100 Ha. Salvo en las zo­
nas proxima a Magallanes (500 mm.) las precipitaclones . impiden su explotacfon
agricola. La zon� central, con 8.526.00.0 Ha. de suelo agricolo requiere riego para la
explotacion segura e intensiva (de 300 8' 1.300 rnm.) hoy dia se cult.ivan en ella
2.232.600 Ha.
Solo la zona sur de Bfo-Bfo a Chilo", (de 1.300 a 2.5a0 mm.) permite una ex-
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plotacion segura en relaci6n eon el agua, sin rlegos y esto es precisamente la zona
mas reducida, tanto en superficie total, .cuanto en terrenos agricolas.
Su area agricola total alcanza a 5.60J3.0aO Ha. De estes hoy dia solo se cultivan
poco mas de !.lOO.o,ao Ha.
En total el area cultivada del pais solo alcanza a 3.501.900 Ha. de las cuales
1,139.600 Ha. son regadas.
Concretando, la division que he hecho del pais en las cuatro zonas denomina­
das: Norte, Central, Sur y Territories de Aysen y Magallanes, nos permitc ver
claro dos casas:
1." Que solamente en Ia zona que he denominado sur puede prosperar en for­
ma segura la agricultura bajo las condiciones naturales del clima, abarcando esta
zona poco mas de un dectn-o del area total del pais y poco mas de un quinto de su
area agricola total.
2.0 Que debiendose eliminar totalmente para la agricultura los t.errttorios, es
absolutamente necesario fomentar el r iego en las otras dos zonas: norte y central.
30. Comcoracitm de la superficie de Chile }' su area cultivada con la de algunos
parses europeos.-Estas cifras explican la equivocacion profunda de los que compa­
ran nuestro terrttorio con los europeos. He aqul una lista de 10. de ellos en que
ninguno tiene una superficie mayor y en la cual, sin embargo, solamente tres tie­
nen una superficie cultivada menor que la de Chile. 'Entre estes estan Belgica y Ho­
landa que can superficies que son apenas un 4% de la de nuestro territorio alcan­
zan a uri 50% de nuestra area cultivada, Vease el cuadro N.o 3,
N.O 3 CUADRO COMPARA'tIVO DEl LA SUPBRFICIE TOTAL Y AG�iCOLA DE CHILE CON
LA DE: ALGUNOS PAIsES EUROPEOS
Superficie total en fund6n
Superficle cultlvadaNombre del-pais
de la de Chile
ltalia .. ........ 0.41 482 veces la
Espana ... " . . . . . '. . . 0.,67 7.26 de Chile
Alernania ............ 0.62 12 5() id
Checceslovaquia. '. 0.18 2.34 id
Hungrla., ........... 0..12 2.0.3 id
Rumania .... ......... 0.39 4.38 id
Francia .............. 0..73 12.25 id
BeIgica ............... 0..0.4 0..49 id
Holanda ............. 0..0.45 0..56 id
Bulgaria ............. 0i.l4 1.16 id
Crecia ...... , ........ 0.16 0..67 id
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31. Igual comoarucuin respecto de los habitarues que viven de Ia agricuitura-r­
T2..t'::;:OCO es cierto que tengan mucho mayor cantidad de gente dedicada a Ia agri­
culture que la que aqul tenemos, Como puede verse en el cuadro N.« 4.
CUADRO COMPARATIVO DE' LOS HABITANTES QUE VIVEN DEl LA AGRICULTURA EN
PAISES EUROPE;OS Y EN CHILE
Nombre del pais
Rumania. , , .
Italia .
Espana" " .
Alemania .....
Checoeslovaquia . , "'. ' " ,' .
Hungrfa .
Bulgaria ' : " ..
Holanda " .
Grecia .' , .
Francia.'", .. : " : : .. -.,'.,','
Chile : :
Chile con los caserios 0y aldeas de'menos
de].(\Oa habitantes .
Chile con los pueblos de menos de 5.000
habitantes ..
Habltantes per Ha.
cultivada
0.95
0.78
0.26
].-
0.80
1.50'
1.27
1.29
3.28
0.97
0.51
0.62
0.70
Si se agrega a l� poblaeion que directamente vive de la agricultra, la de las
poblaciones rurales, esto es, segun la definicion del censo de 193il', la de aldeas de 201
a I. 000 habitantes y la de caserios de I a 200 habitantes, el Indlce correspondiente a
nuestro pais se eleva a. 0.62.
EI censo dice que viven directamente del trabajo agricola 1.752.000 personas,
pero si Ie agrega los habitantes de las aldeas y caserios, esa cifra sube a 2.168.224
habitantes. Por otra parte, s610 el ultimo censo ha elevado a 3.377.000 Ha. las
terrenos cultivados, en circunstancias que hasta ahora las estadisticas las habian
"jade en no n:as de 2.700.000. Ha.
3: .. :;.!7"..:'�"",:;-="",.:',,,:-j' :1;rfcolas comparados.--Los rendimfentos son, por otra parte,
(2:: se ;:-r_;c_::e i:-.:.::- �_a1a_;:;a:iores en comparacion con los obtenidos en otros parses.
\'�.;e el ;�,== >: ,�, 5" ':;lie sigue a continuacion:
CCL.....s. E� KlLOGR.4.\[OS ?OR HECT.Lq£_lt.
(AnO 1929)
Trigo � Mafz Papas Cebada
--------- ------------------ -----------
Xfexico
Argentina .
Canada .
EE. Ul.l. .
Espana .
Chile .
590 Mexico... . . .. 520 Mexico. . . . 2820 Mexico. ' .
680 Francia 1450 Itaiia. 5700 Rusia .. " .
800 Brasil .. ' 1 )40 Argentina. . . 1610 Peru .
890 Espana 1550EE. Ul.I.. ' .. 7130 Argentina '.,
980 Argentina 1620 Francia J 1270 Espana
1420 Italia 1670Chile 11600EE. UU .
EE. UU 1680 Brasil .
Chile. . . . 1800 Egipto .
Francia , .
Chile .
340
910
920
1080
1170
1250
1320
1700
1710
1960
En resumen, 10 expuesto anteriormente sobre los condiciones materiales de nues­
tro territorio Y las tres series de cifres comparativas con otros pafscs. nos conduccn
a una sola conclusion. El Estado debe propender por todos los medics posibles y aun­
que sea a costa de grandes sacriftcios a incrementar nuestra superficie cultivada y
sobre rodo Ia superficie aprovechable en forma intensiva y segura, par medio del
riego.
En otras palabras, el {omenta del regadfo debe ser una funcion primordial del
Estadc en Chile. iSera precise recorder que la superficie sembrada de Argentina, que
por el afio .1920 no era de mas de 25 millones de hectareas hoy pasa de 90 millones?
33. El papel de la agricuitura -en la industria-c-Axnes de termmar este rapido
bosquejo sobre nuestra situaci6n agricola y de entrar a un anaJisis somero de nues­
tros recursos de agua, para los que abogan por industrializar nuestro pals, voy a
copiar una: cita que cl libro denominado «EI problema agrario», de don Pedro Agui­
rre Cerda, hace del pensamiento de la Confcrrrcia Econ6mica Internacional de Gi­
nebra en 1928:
«La Agrtculture, dice el informe definitive de Ia Conferencia Econ6mica Inter­
nacional, es en el mundo.Ia profesion de Ia mayorfa de los trabajadores ; sus diversas
producciones representan en valor la parte mas importante del trabajo humar,o y
el cambia de SUs productos con los de la industria es la base misma del cornercio
rnundial.
-
«La cantidad de .articulos ahment.icios y de materias primas producidas por la
agricultura, es uno de los [actares que determina el maXiIY10 del desarrollo industrial».
34. Nuestros recursos de agua.-Esta rapida ojcada a los dlversos faetores que
integran el problema del riego no quedaria complete si ;1.0 pasararros revisra, some­
rarnente siquiera, a nuestros recursos de agua. ,Son estes limitados, como 10 son to-
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davia en Espana, Mexico y Estados Unidos? No, desgracladamente, la configuracion
lineal de nuestro terrltorto, que corta normalmente Ia ley de las precipitaciones del
arbe, limita como en ningun otro pals del mundo nuestras posfbilidades. Y la confi­
guracion transversal, si bien nos proporciona .un almacenamiento natural en las al­
tas cordilleras, provoca un escurrimiento tan rapido de las corrientes naturales, que
desde Bio-Bio al norte nuestros rios deben scr considerados tecnicamente como to­
rrentes y por tanto su aprovechamtentc es dificil, costoso y precario.
Baste saber que comparadas las corrientes del oeste de los Estados Unidos con
las nuestras, rnientras aquellas tienen coeficientesde variacion que van de 0.15 a
0.50, los coeficientes de variacion de nuestros nos, desde Bio-Bio al norte van de
0,50 a 1.50.
35. Andlisis de las cosioiluiades de riego que presenta el territorio en lao zona norte
y central.·-Analizare las posibilidades que presentan en .las dos zonas, norte y cen­
tral, en que se requiere regar, las corrientes naturales, a base de los estudios practi­
cados par el Departamento de Riege hasta el afio 1930.
Zona norte+-Las corrientes naturales de esta zona son 17, desde el rio Lluta y
la Quebrada de Azapa en Arica, hasta el rio Choapa por el sur, Incluyendo los tran­
ques en construccion y construidas todas las obras en estudio, que suman 30, entre
las cuales se cuenta como una sola el aprovecharniento del agua subterranea de la
Pampa del Tamarugal, proveniente de 'la cordillera chilena y en la proporcion de
5,000 hectareas, realizadas todas. se tendrfa un posible incremento total de 130,000
hectareas.
Para este efecto, fuera de los inconvenientes de obras extraordmariamente cos­
tosas, se topa ya can los derechos establecidos en las 17 corr lentes naturales, pues
hasta en las Quebradas de Aroma y Tarapaca, a 100 kilometres de la costa, existen
desde antiguo canales de riego,
No es mucha, pues, la esperanza que nos brinda el territor!o en una zona de­
sertica de cerca de 30 millones de hectareas, Tal vez uri proyecto como el del ex
Presidente del Peru, don· Guillermo Billinghurst, sabre las filtracioces subterraneas
en la pampa del Tamarugal, provenientes de los lagos Titicaca y Poop6, vendria
a modfficar substancialmente estas posibilidades.
Zona Central.v-Hemos ido hasta aqui concretando el problerr a. r.'<o nos queda
sino un ultimo recurso, 'que es el aportado por la zona que he denominado Central
hasta la provincia de Bio-Bio inclusive.
La cordillera de ,esta zona esta jalorada de un extrema a otro en sus 640 kt­
lometros de Iongitud por 12 proyectcs de tranques reguladores a de aprovechamiento
de lagunas naturales, de los cuales los rr.as conocidos son de norte a sur: Laguna
del Pelado, Embalse del Yeso, Laguna del Planchon, Laguna del Maule y Laguna
del Lata. Hay aden-as 33 canales y una rredia docena de embalses en la costa, Todo
ella suma airededor de 400,000 hectareas, de las cuales ya se.han entregado obras por
100,000 correspondlentes a los canales conocidos, las que se encuentran incorporadas
a las estadisticas,
36. LVnite general de tadas nuestrds posibilidades, para un futuro prudenle,-De
suerte, pues, que el futuro marca un incremento total de 430,000 hectareas. Deb"
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hacer presente que estas cifras tienen todo el optimismo que caracterfzaba a los ex
ingenieros del Departamento de Riege y que de seguro si la hacemos pasar por el
tamiz del criteria del actual Jefe de Estud.os, colega Miguel Montalva, seran reba­
j adas a menos de la mitad,
37. El conjerenciante insinua nuevas posibiiidudes que tienden a incrementar el
riego.-A pesar de todos estos valores pesimistas me alienta, personalmente, la espe­
ranaa de incrementar del simple al doble, COITIO decia don Domingo Santa Maria, la
superficie regada del pais.
Esta esperanza no se basa ni en nuevas canales ni en nuevas tranques, sin que
esto quieta deck que no deba cumplirse el programs de la Cartera de Riego.
Y tal vez resulte mas economico el camino. �vle refiero al aprovechamiento inte­
gral de las corrientes actualmente declaradas agotadas a en las cuales la autoridad
ya no concede sino mercedes eventuales.
38. Bocatomas unicas S utilizaci6n de los canales existentes- Este aprovecha­
miento integral se obtendrfa por las construcciones de bocatomas unicas, como las
que ustedes conccen . en el rio Maipo, las que se estudiarian para haces de canales y
por el reemplazo del usa que actualmentc se hace de los rfos como canales, par ca­
nales de verdad. Se agregaria en seguida el usa de todos los canales particulares en
nuevos proyectos de riego, incluyendo su ensanche y prolongacibn.
39. Se requiereri mcdificadones en las disposiciones legales.-Un programa de esta
naturaleza se tepa con los derechos establecidos, COl"} las ordenanzas de los rfos, can las
leyes especiales sobre aguas y hasta can los Codigos, Toda esta marafia leguleya
data del tiempo del ilustre creador de nuestro C6digo Civil, don Andres Bello. Con
todo el respeto que me merece debo recordar a ustedes que en 10 que se reriere a las
disposiclones sabre aguas copi6 la legislacion de un pals humedo,
No vay a prolongar esta charla sabre materias Iegislativas, me reservo para la
discusion que estimo que aqui se plantearf sabre el C6digo de Aguas.
40. C6digo de Aguas.-�Ustedes seguramente saben que junto can la ley de rega­
die, el Departamento de Riege ha sido Ia oficina de origen de una ley tambien in­
cluida en la convocator ia, sobre el C6digo de Aguas.
Yo no le hago sino que una observacion, es que no tiene doctrina. Es una reco­
pilacion y ordenacion doe todas las disposiciones dictadas hasta la fecha. Si se dicta
como va, creo que debemos pensar mejor en la industria y en la mtnerla y no con­
tinuar en inversiones oncrosas de esta especie.
1\1 poner fin a esta charla, Inc Iamento de no tener un nombre Ilustre para que
encontraran ceo mis palabras. Esta idea trae a mi memoria una anecdota que v iene
muy bien para terminer.
Todos conocemos la leyenda de Hammurabi, el rey asirio que 3000 afios antes
de jesucrlsto dej6 escrito: «He construfdo el canal de Hammurabi para hacer la fe­
lic idad de mi pueblo. etc.
Pues bien, Hammurabi ha tenido un emulo en lndoamerica.
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Don Luis Correa nos trajo ultimamente del Peru la hermosa leyenda del Canal
de La Achirana:
«En el Peru existen hasta ahara obras de ingenieria de Ia epoca incaica, que
provocan Ia admiracion de los ingenieros modernos.
«De estos incas el mas celebre fue Pachacutoc, conquistador famoso, que alla
por el ana 1412, extendio los domtnios de su imperio desde Cajamarca al norte, hasta
nuestro rfo Maule.
«Cuentan las tradiciones peruanas que recorriendo el Inca sus dominies Ileg6
hasta el valle de Ie8, donde se deurvo una semana y alli conocio a una bellisima
doncella, de la cual se enamor6 perdidamente. La joven se mostr6 esquiva a la 50-
licitud de Sll augusta galan y prefirto ser fie! a su prometido, un apuesto rnozo de
aquellos lugares. EI Inca, resignado con su suerte, resolvio partir; perc antesle rogo
a la doncella que le pidiera 10 que mas deseara. Ella turbacla pidi6 agua para su co­
marca. Pachacutoc, inmediatamente puso en' trabajo 40,000 hombres de su ejercito
yen 10 elias hizo abrir un canal de 40 kil6metros, que riega mas de 4,000 hectareas
de fertilisimas tierras. Achirana significa: 10 que corre limpiamente a 10 que es her':"
moso».
Como ustedes yen, hasta e� amor y el romance se han puesto al servicio de las
obras de riego.
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Sesi6n del 17 de nociembre de 1936
SEGUNDA PARTE
Aruilisie especial rejerente al pago de las grandee obras construidas par el Estado.-Mexico, Argentina
y Estados Unuios
Lc--Razones por las ccales debemos tomar la naci6n americana como ejemplo.-Z. Lo dicho en la
sesion pasada comparando nuestros resultados y los amerjcanos.c-3. Diferenctas substanciales de
las leycs americana y mextcana+-a. La ley mexicana que aquf ha aide cttada no esraba basada
en 1a expericncia.--5 .. Las obras de regadto en Argentina.-6. Modificaciones necesartas del
proyecto de ley consultadas .al Jnstituto.-7. Solamente en los desarrollos de hidraulica no
cobren intereses los norteamericanos.-8. Antecedentes que sirvieron para modificar en 1924
Ia prtmera ley americana.-9. Forma en que se cobran hoy en dia las obras en Estados Urn­
doa.--r-l l). Conclusiones.-ll. Bases para modificar el proyccto de ley.
SESION DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1936
SECUNDA PARTE
An(disis especial re ferente al pago de las grandes obras construidos por el Estado.­
.Mexico,. Argentina y Estados Unidos
1. Rezones por las cuales debemos tomar La nacion americana como ejemplo.-EI
expositor habfa side irnpuesto por el senor Presidente, antes de iniciarse la sesion
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pasada, de Ia visita que nos harlan los delegados argentinos a la Conferencia Mun­
dial de la Encrgla, celebrada en \\"ashington y que se encontraba entre nosotros . de
regreso a su patria. Advrrtlendole que era conven iente termlnar su dlsertacion antes
de las 20 horas, par 10 cual dejo de leer Ia segunda parte de este trabajo.
Continuo, pues, en el analisis que inicie de los factores que integran el
problema del regadio en Chile y especialmente de la forma en que han resuelto el
page de las grandes obras otros pajses, con el fill de demostrar que estas no deben
cobrarse, entre nosotros, a sus usuaries 0 regantes .
.
Me he referido orejerentemerue a 10 que ha ocurrido en el desarrollo de estas
obras en los Estados ,Un"idos y en Mexico y ahara, fuera de profundizar mas en 10
que a estos parses se refiere, sabre todo en 10 que respecta al pago de las obras,
agregare un analisis sobre Argentina, en primer luger, porque en la defense del pro­
yecto de ley el lngeniero Jefe de Estudros del Departamento de Riego, senor Man"
talva, los ha tornado de base. (Vease el discurso pronut-ciado en la sesion del 3 del
presente rnes) y en segundo lugar, me he referido a estos tres pafses americanos,
porque creo que no debemos buscar soluciones a nuestros problemas en el ejemplo
de los paises de la vieja y caduca Europa, en que va no s610 los suelos, sino hasta
el aire empieza a escasear. Soy de los que creen que de esa region desesperada del
globe, a la que pretender; salvar con diversas disctplmas, scan €stas nacistas, fas­
cistas 0 comunistas, no debemos volver nuestros oj os, si podemos mirarnos en el
ejemplo magnifico de la democracia integral de un Roosevelt.
Lamento profundamente no disponer de informaciones rcferentes al programa
de regadic de la polittca rooseveltiana que se inspirada per los mcjores cerebros de
los Est ados Unidos llamados par este gran Presidente desde los primeros actos de su
gobierno a colaborar en Ia resolucion de los altos problemas . de su patria.
2. La dicho en la sesi6n pasada comparando nuestros resultados y los america­
nos.-Dije en 1a sestcn pasada, para los que tanto han criticado los resultados de las
obras de riego en Chile, que los obtenidos en los EE. Unidos no difieren en absclu­
to de los nuestros. Han habido fracases tecncos, presupuestarios y econ6micos. Esto
es, proyectos abanconados y presupuestos que se tr'iplicaron (insisto en que se trata
de prornedios, luego debi6 haber algunos que sobrepasaron el Ifmite de tres veces el
valor inicial) y en general los regantes no han pagado nada 0 cast nada a pesar de
tratarse en la mayoria de los casos, de terrenos del Estado en los cuales este no co­
bra par los suelos, sino que carga (inicamente los servicios de las deudas de riego.
Agregue tambien que Mexico no nos puede servir de base, par cuanto se podria de­
cir que todavia no cuenta can la experiencia necesaria; pues el Gobtemo se resolvio
a realizer las obras can fondos estatales haee solamente 10 afios. La ley mexicana
tiene fecha 4 de Enero de 1926. Agregue que tampoco se ha obtenido el reintegro
de las Inverslones.
3. Diferencias substanciales de las [eyes americana y mexicana.-Ampliando 10
que establecf .referente a. esta ulttma ley debo sefialar que difiere de la americana
en des .aspecto: to Ia ley mexicana no estcbc destinada a ejecutar obras par el Es­
tado, sino a fomentar 1a iniciativa privada a base de un «Fonda de Irrigacion- ob­
tenido par asignaciones del presupuesto, compensaciones en t.ierras y productos de
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1a vente de tierras adquir'idas, y de la explotacion de las obras y 2. c los reembolsos
deberian hacerse en tierras y no en dinero.
Pues bien, Ia compensacion de tierras se ha logrado hasta hoy unicamente en
el proyecto ,Calles y esto s610 despues de una tenaz presion arbitraria e ilegal.
Por otra parte, la iniciativa privada no se ha despertado, teniendo que con­
vertirse la Comision Nacional de Riege de fomentadora en ejecutora.
En suma, las dos novedades respecto de la ley americana. no han podido ha­
cerse realidad.
4. La ley mexicora que aqui ha sido cuada no estaba �asada en la experiencia.r-:
En dos informes publicados en Mexico en 1933 se haec ver que la ley mexicana
no tomo en cuentu para nada la experier.cia recogida en los Estados Unidos, sabre
procedimientos y resultados ecor.cmrcos ce la ccnsrruccion y explotacion per el Es­
tado de provectos de riego, hrmtandose a copiar e1 texto de la ley norteamericana
que tenia ya 24 anos de existencia.
.Ya en 1925, anc en que se estudio la ley mexicana, dice uno de estos in for­
'': mes, se habian publicado dos interesantisimos trabajos que daban a conocer los
<;;: aciertos y crrores del Reclamation Service: «Twenty years of Reclamation» el afio
« 1922 y «Federal Reclamation by Irrigation», e1 afio 1924; producto este ultimo
« de la concienzuda investigaci6n llevada a cabo por el «Facte Finders Commitee»
" designado por el Secretario del Interior Con fecha 8 de Septiembre de 1923, que
« lleg6 a las concluslones que sfrvtcron de base a las modificaciones y nuevas reglas
« introducidas a Ia «Reclamation Act» los afios 1924 y 1926 y para fijar con clari­
« dad 10 que econ6micamente se puede esperar de las grandes obras de riego> ,
Tampoco se preocupo de considerar Ia experiencia de 12 y mas empresas de
riego que existian en el pars con anteriondad a la ley. Pero, ipara que preocuparnos
mas de esta ley y 'de sus efectos si ya en Marzo de 1929 el Gobie-rno del Partido
Nacional Revolucionario de los Estadcs Mexicanos aboli6 todas las Ieyes -existentes
con anterioridad a_ su Dec.aracion de Principios firmada en Queretaro par el Presi­
dente de la Republica, el dia 4 de ese mes?
Respecto del regadio del pais, dicha Declaraci6n establece:
IRIRIGACION
«Las obras de irrigaicon se conslderan par el Partido Nacional Revoluciouarlo
e; como un complemento forzoso de la politica tendiente a obtener el progreso agrf­
« cola del pais.
«La Federaci6n tomara a su cargo la construccion de aquellos sistemas de riego
«, que por su magn.tud 0 por su costo rebalsen los limites de la accion 0 de las res­
« ponsabilidades de los gobiernos locales. Para dar mayor impulse a la agricultura
« nacicnal, corregfr, cuando menos en algunas regiones del pats, los efectos de la
« sequia y de fa .irregularidad de las cosechas.
«Se atendera a la conservacion de los sistemas nacionales Presa Calles, rio
« Mante y Nogal-Rio Sabinas. Se continuaran las obras siguientes: (vienen los
« nombres de 10obras). Se in iciaran las obras de los siguientes sistemas (vienen
� seis nornbres).
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'lEI Cobierno escalonora en el curso de seis afios que abarea este Programa, los
« trabejos correspondientes, para 10 cual dispondra de una cantidad minima
e de 50 millones de pesos (385.000.000 de pesos chilenos) en la inteligencia que el
1:; producto de las tierras Irrtgadas que se vendan se destinaran al fondo de los ban-
4; cos refaccionarios agricolas que habran de operar en beneficia de la produecion
<!; rural de las regiones correspondientes>.
EI Gobierno del Partido Nactonal Revolucionario cre6 ademas una secrctaria
agraria y uri C6digo Agrario destinado al reparto gratuito a todos los mexicanos de
las t.ierras y aguas en la cantidad que -cada individuo las. necesite.
5. Las obras de regacil0 en Argentina.--Afirrno tambien el senor Montalva que
en el Estado argentino se cobra un 50/0 de inreres. En efecto, 1a ley de ergadio
del pais vecino dictada el ai'1o 1910, para' ciertos proyectos financiados COn titulos
naclonales denominados -Obligaciones de Irrigaci6n», que ganaban un 5% de inte­
res, fij6 un canon que suponla igual interes, pero en la practica ni los usuaries de
estas obras n i menos los de los sistemas de riegos financiados con el «For-do de Irri­
gacion> creado por la ley han pagado dicho in teres y muchos ni slquiera el costa
de las obras.
Xo tengo muchos datos ai respecto, pero un trabaja sabre «Costo de la admi­
nistracion y conservacion de los sistemas de riego» del Ingeniero Carlos A Volpi,
publicado el afio pasado se lee;
sEl import.e mismo del canon de riego en la Republica Argentina ofrece una dl-
versidad de aspectos, derivada de la diferenoia de condiciones de los distintos re­
'I: gadfos extendidos en su vasto terr'itorio, 10 cual hace que sean d.ficilmente com­
� parables a craves de las simples expresiones numericas del canon en cada
localidad» .
Mas adelante agrega:
� E1 importe mismo del canon de riego ofrece diferentes condiciones: en zonas
« como las de Rio ChiCO, Marapas de Tucumen comprende una suma bien estable­
« cida para el reembolso. del costo de las obras y otra para La administraci6n y censer­
« vaci6n. en las zonas administradas par Ja Naci6n el canon engloba ambos concep­
'I: tos, correspcndtendo a una parte reducida y 'en' algunos casas nula para el reem­
« boLsa del costo de las obras; mient.ras que en Mendoza y San Juan el canon 0 pro­
e; rratano comprende nada para el reembolso del costo de construccion inicial de las
« obras, cuyo costo fue pagado can el valor de adquisici6n del terreno, en operaoio­
« nes comerclales que han originado quebrantos bancarios par muchos millones
« de pesos».
6. Modificaciones necesarias del prayecto. de ley no consuuadcs allnstiluto.-EI
presente trabajo esta destinado exclusivamente a refutar el proyecto de ley que se
discute en la parte del page de las grandes obras, que es 1a sometida en coosulca al
1 nstituto, Pero si puesta de relieve hasta la evidencia la necesidad de no cobrarlas
se modtficara solamente en el pago del. interes suprimiendolo, quedaria todavia una
serie
.
de modificaciones necesarias, no consultadas, entre las cuales se cuenta como
principal Ia conveniencia de la explotacion par el Escado.
A este respecto agrega el estudio deJ Ingeniero Volpi que comprendiendo e1 re-
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gad'o del pais una superficie total de 908.000 Ha. regadas. su adminfstracion esta a
cargo de los gobiernos de Provincia en sus respect.ivas jurisdicciones, y del Goblerno
de Ia Nacion en los Territories. Si esto no se haee asi aqui tendremos luego que la­
mentar verdaderas hecetombes en las zonas regadas, como ya.empieza a vlslumbrar­
se con, lo que esta pasando en el Canal del Laja, en donde los agricultores reunen
fondos dificilmente para las mas prcmiosas necesidadcs de la explotaclon y conser­
vaci6n de las obras.
7. Soiamerae en los desarroilos de hidr6ulicas agricola no cobran intereses l08 nor­
teamericanos.-Continuando sabre nuestro tema del paga 0 no pago de las obras, no
ya de los intereses sobre los costos de las obras mismas, porque creo haber demos­
trado que n i Mexico ni Argentina los cobran, como r.os 10 habra afirmado el Inge­
niero Jefe del Departamento del Riege, senor �Aontalva; quiero insistir en que Es­
tados Unidos tampoco los cobran, no por 10 que afirmo el senor Montalva, esto es,
porque en dicho pals el interes del dinero sea del orden del 2 a1 3%, sino por la
comprension de que los desarrollos agrfcolas a base de estas obras, aun cuando sean
sabre las tierras mas feraces, no permiten el scrvtc:o de intereses.
Para demostrarlo basta citar una obra miciada en 1930 y que se terminara a fi­
nes del presente afio, me refiero al Tranque Hoover. Es la obra de ingenieria de es­
ta especie mas grande del mundo, emprendida hasta la fecha. Time 47 mil millones
de metros cubicos de capacidad. Nuestro Recoleta con sus 100 millones de metros
cubicos queda muy pequefio ante este coloso de la hidraulica agricola.
EI presupuesto total de estaobra es el.sfgufente:
Tranque y accesorios. '" .
Usina ; , '
All American Canal. .
Intereses durante la construccion .
US$ 70.600.000
38200.0)00
38.500.0aO
17.700.000
TOTAL. .........•.... US$ 165.000.000
Pues bien. estes 17.700.000 US$. no se cargaran ni en un centavo al All Ame­
rican Canal destinacJo al regadio de unas 200.000 Has. del Valle Imperial y del Va­
lte Coachella; el canal sera cobrado a los regantes sin fntcrcses. EI resto de la obra,
destinada al aprovechamiento de 1a energta electrica en la cantidad de 4 JOO millo­
nes de KiWH., por medio de usinas que suman 850.000 HP instalados, se pagara
en 50 afios con 4% de truerts. Esto sign-fica que para las demas abras no trepidan
los norteamericancs en cobrar interes de mtereses,
H. Antecedentes que siroieron para modificar en 1924 la primera ley americana+­
Volvlendo a nuestro tema, expuse en Ia sesion pasada los resultados obtenidos per
e1 Reclamation Service ae,EE, Unidos, durante 20 afios de trabajos, )r su sola ex­
posicion perrnitio ver Ia sernflitud de acuellos con respecto a los obtenidas en Chile.
Pues bien, tales resultados dieron origen al nombramlento de una comision .m­
vestigadora, forrnada par siete ciudadar.os de reputacion nacional, para efectuar un
estudio de los metodos y procedimientcs aplicados hasta esa fecha (1923).
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La nota del Gobierno dirigida a los siete ciudedancs decfa:
«Es un hecho que muy pecos de los colones originarios, en las Obras de Rie­
« go construidas por el Gobierno, han tenido exito. Al 31 de Diciembre de 1922 el
, Gobierno ha gastado ciento treinta y cuatro millones de dolares, de los cuales
« se han reembolsado solamente catorce millones.
«Se han soIicitado continuas prorrogas para el pago del Canon de Construe­
e: cion y del Carlon de Conservaci6n y Admtnistracion y en. e1 caso que tales pre­
« rrogas sean concedidas por el Gobierno se teme que con aumento de sus deu­
e das, e1 colono se coloque en la imposibilidad de pagar sus compromisos, con gra­
<l: yes inconvenientes para el y para el Estado.
lEI prop6sito de esta investigaclon es la total revisi6n del proceso administra­
tivo, de la Direccion de Irrigaci6n, desde un punta de vista comercial y cien­
tffico.
<La Irrigaci6n ha hecho mucho par el Oeste, pero ha llegado el momento de
que se adapte a las condiciones actuales, a fin de asegurar el exito futuro, Y la
posibilidad de que los colonos adquieran en propiedad 1a tierra que cult.ivan».
En Abril de 1924 esta Cornision presento su Inforrne Final, cuyas conclusio­
nes fueron aprobadas por el Ministerio y originaron una nueva ley, que rnodifico
fundamentalmente la anterior. Esta ley Ileva el nombre de «Fact-Finders Act> y
fue sancionada el 5 de Dlciembre de 1924.
En la parte principal del Informe se expresa que las obras rnismas de un siste­
ma de riego son solamente un medio para desarrollar la agncultura, mediante la
amplia inversion de dinero, pudiendo decirse, que el teriodo de construccion es muy
corto, mterura« que el desarrollo agricola continua siembre y que es mas complejo y
dificil el problema agricola que el problema constructivo (Irrigaci6n en los EE.
Unidos de Norte America por el ingeniero Civil Carlos A Volpi, Argentina).
Ese Informe conocido popularrnente en Norte America can el nombre de «Fact­
Finders Raport», fue el que l1eg6 a 18 conclusion de que a los 20 afios de crnpeza­
do el servicio de aguas de un proyecto, se cultiva el 50% de las tierras dis­
ponibles.
Es de suponer que para el otro 50% se necesitan, cuando menos, otros 20
afios. Se tendria asi, que si un canal 0 tranque como 10 demostre en la sesi6n pa­
sada demcra 10 afios en la construcci6n, un regante que tenga 30 afios al comen­
zarse una gran obra de riego tendria que vivir hasta los 80 afios para ver toda la
zona de Iregadio obligatorlo! en plena produccion.
� C;:ue calculos economicos se pueden haeer, a que sistema de creditos se puede
recurrir? [Que capitales pueden esperar tales plazos?
i Y pensar que en csta sala se estuvo discutiendo, si, edemas del valor total de
las obras, se cobrarfa a los regantes el 6 0 el 8 por ciento de interest
9. Forma en que se cobrari hoy dia las obras en EE. Unidos .-El «Fact-Fmders
Raport» dio origen a la ley de 5 de Diciembre de 1924 que transformo el Recla­
mation Service a sea la Direccion de Regadio en una Admlnistracion de Regadio
a la eual se denomin6 Bureau of' Reclamation.
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Esta ley estableci6 el cobra sabre los productos obtenidos, fijando cuotas
anuales de un 5% sobre el promedio del rendimiento agricola bruto, calculado en el
caso de habet estadisticas a base de los resultados. obtenidos en los ultimos 10 afios
y si no la hay, a base de los afios de que se disponga.' siendc inapelable la resolu­
ci6n del Ministerio del Ramo,
La .Comision recomend6 ademas:
«I.-:--Inclu'ir los trabajos de acondicionamiento de la tierra; hasta dejarla lista
« para recibir el agua y Ia instalacion del sistema de distribucion en los presupues­
« tos -generales de construccion del proyecto: con el objetc de asegurar un cultivo
« pronto y relevar al agricultor de la erogaci6n inmediata del fuerte gasto que esos
« trabajos reclaman, dandole oportunidad de pagarlos sin intereses y en plazos muy
« largos.
«III.�Prestamos para construcciones, equipo, ganados ); cultivos a bajos tipos
« de interes y plazos largos; can objeto de poner en produccion rapidamente Ia
« tierra y a un costa menor que el que se obtiene con los altos y ruinosos tipos
« de los prestamos comercia1es, perrnitiendo a la vet conseguir dinero al agricultor
« sin las garantfas comunmente exigidas.
"Y,-EI empleode consejeros y directores tecnicos ; can el objeto de suplir
« la experiencia deficiente de algunos de los ocupantes .Y cuidar el buen usa de los
« intereses que el Gobierno ha confiado a los agricultores»
Las recomendaciones del «Fact-Finders Commiree» han sido adoptadas por el
Estado de California.
10. Conclusiones.-Ahora bien, cabe preguntarse despues de los enormes pla�­
zos de. estos desarrollos y de las escasas posibilidades de nuestro pais, de las ue­
cesidades evidentes que tenemos de incrementar el area cultivada y. de todas es­
tas recomendaciones norteamericanas, si deban cobrarse les obras en Chile.
"
Yo creo que 'no. Aqui no se pueden volver a emitir bonos, como se hizo con
tan rnalos resultados, a base de la pnmera ley de regadfo que hubo en Chile el afio
1914 (Ley N.> 2,953), de 29 de Diciembre de 1914.
Y 'per la falta de capttales tampoco va a ser facil organizar empresas especia­
les de credito para ayudar a los agricultores en sus desarrollos.
La mejor es que el Estado construya las grandes obras por su cuenta, como'
hace las demas obras publlcas a medida . de sus fuerzas yen los plazas que pueda.
Y que no se los cobre a los agricultores,
Que
.
las obras
.
comprendan por 10 menos los sistemas de canales y desagues en,
el interior de los predios, con 10 cual contribuira a la mejor utilizacion
.
del agua,
Cue la administracion de las obras sea dirigida ad-eternum por el Fisco, a me­
nos que despues de terminado totalmente el desarrollo agricola de una' obra sus"
usuarios soliciten 5U administracion y demuestren tener capacidad econcmica para,
manejarla.
Que se tomen medidas especiales sobre e1 dominic del agua, para evitar Ia es­
peculacion de que nos hablaba el senor Montalva y segun la cual se pierden ·todas··
las ventajas de una ley de fomento en la prlmera compraventa de los. suelos.'
II. Bases jJara modificar el broyecto de ley.-De 10 expuesto se deduce que .. el
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proyecto de ley necesita una revision total y que debe adaptarse a las siguientes
bases:
1. 0 Obras pequefias hasta de $ 100,000 se cobran totalmente con una moda­
Ildad especial de page, en un plaza corto de no mas de 10 afios.
2.0 Obras de tamafio media que comprendan una zona regada de menos de
4,000 has. y que sea solicitada por sus futures usuarios, en proporcion del 66% de
la superficie por regar, se cobraran COn 1'3.8 mismas modalidades de Ie ley actual
norteamericana: esto es, con un porcentaje sabre el producto bruto por hectarea
en producclon. Este porcentaje se calculara de suerte que sea pagada la obra en
e1 plazc maximo de 40 afios, EI pago de los no ccnformistas sera de cuenta del
Estado.
3,0 Obras de tamafio media como las defindias en eI inciso 2,° que no reunan
el 66% de conformistas y las obras de mas de 4,000 has. no se cobraran a los re­
gantes.
4.° Todas his obras de regadio que se ejecuten deben desarrollarse hasta el in­
terior de las propiedades e inclulr los canales de riego y las obras de desague.
5.0 El dominio de las obras no se transferirf a los regentes sino pasado un
plaza de 50 aDOS de iniciada la construccion de las obras y si estes 10 solicitan par
mayoria de votos.
6.0 EI dominic de las agues de los predios afectados por una contribuci6n de
riego, no se transferira a sus duefios sino despues de canceladas las obras. En todos
los demas casas el dominic de agua formara parte integrante de los terrenos rega­
dos y par tanto no requerira ser transferido at Estado durante Ia construcci6n de
las obras.
7.0 La administracicn y conservacion de las obras seran practicadas par el Es­
tado y el canon impuesto a los regantes para estos efectos no podra exceder del 1%
del costo de las obras. El excedente de costo de estos gastos sera de cuenta fiscal,
8. () Los gastos extraordinarios requeridos por la conservacion y mejoramiento
de las obras se practicaran por el Fisco y su cobra se hara con las mismas moda ..
lidades que Ie correspondan a Ia obra segun estas bases.
